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Isola d'Elba Portoferraio
Zona artigianale/industriale Area d'intervento: cantiere Esaom - Cesa
Guardando Portoferraio  dal mare si notano subito le fortificazioni
che la resero inespugnabile per secoli: il nucleo storico conserva
ancora oggi il vecchio impianto cinquecentesco e buona parte
degli edifici del periodo.
L'impianto urbanistico della ????? ha mantenuto in molte sue parti
la complessa macchina difensiva creata dai Medici  inizialmente
e proseguita dai Lorena , per non dimenticare le vestigia romane,
etrusche e napoleoniche; tracce che ci permettono di scoprire
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Tesi di Laurea
Portoferraio : un porto naturale
Portoferraio oggi:
alcuni scorci.....
1705:
Veduta storica della cittadella militareArea di studio: inquadramento territoriale
1901:
Panorama di Portoferraio
